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摘要 
随着我国社会经济的迅猛发展，港口设备的数量不断增加，技术更加先进，
港口机械设备的管理和维护面临着更高的要求与挑战。现今的设备管理与维护
应该走出传统的管理模式，向现代化的网络模式转变。通过设备的科学管理，
保证设备在生产中保持良好的状况，提高港口的经济效益。 
本文设计并实现了一个港口设备的管理系统。本系统以 Java 为开发语言，
MyBatis 等主流的 J2EE 架构，前端页面表现层采用 HTML 语言, css 页面样式
等前台的基础技术,并使用了比如 EasyuiZtree、My97、FusionCharts、FINE 
REPORT 报表等插件。后台使用 ORACLE数据库和 TOMCAT容器进行部署。系统
主要实现其基础用户信息管理，港口设备基本信息管理，设备维护修理信息管
理分析，设备运行管理分析和数据维护管理五项功能。 
本文根据软件工程的标准流程，主要完成了港口设备管理系统的需求分
析，系统设计，系统实现和系统测试四项工作。本系统目前已经在某港务集团
设备管理部门试运行中，系统运行情况良好，该系统的开发和应用实现了港口
设备的网络化管理，设备的完好率和利用率也得到了很大提高。 
 
关键词：  码头设备；任务单管理；维护保养
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Abstract 
 
Abstract 
With the rapid development of China's social economy, the number of port 
equipment is increasing, the technology is more advanced, the management and 
maintenance of port machinery and equipment are facing higher requirements and 
challenges. Today's equipment management and maintenance should be out of the 
traditional management mode, to the modernization of the network model. Through 
the scientific management of equipment, ensure the equipment in the production to 
maintain good condition, improve the economic efficiency of the port. 
In this thesis, we design and implement a management system of the port 
equipment. The system using Java as the development language, mybatis mainstream 
J2EE architecture, the front page presentation layer using HTML language, CSS page 
style front based technology and use the mods like EasyuiZtree, My97, FusionCharts, 
fine report statements. Background using ORACLE database and TOMCAT 
containers for deployment. The system mainly realizes the basic user information 
management, the basic information management of port equipment, equipment 
maintenance and repair information management analysis, equipment operation and 
management analysis and data maintenance and management of five functions. 
According to the standard process of software engineering, the main task is to 
analyze the management system of port equipment needs, system design, system 
realization and system testing work four. The system has been in a harbor group 
equipment management department operation test, system is running good, the 
development and application of the system realizes the network management of port 
equipment, equipment intact rate and utilization rate has also been greatly improved. 
 
Key Words：Port Equipment; Task List Management; Maintenance 
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第一章  绪论 
随着现代电脑科学技术的不断发展，机械设备在港口中的应用越来越广泛。
作为港口发展和建设的重要组成部分，如果机械设备一旦出现故障，不能正常运
行，则将影响到港口的生产运行。港口机械设备的管理与维护技术是一种综合性
技术，它的创新发展必须依靠多学科的综合应用、相互渗透与交叉。所以加强港
口机械设备的管理是非常重要的工作。只有依靠设备的科学管理，才能保障设备
完好，才能确保生产的安全与顺利进行，才能保证港口设备技术水平得到持续改
善与提高，才能确保港口生产向着低消耗、低污染和高效益的方向发展，这是港
口设备管理的主要目标。我们只有不断的探索，推动港口机械设备的管理维护工
作朝着信息化、网络化，最终实现智能化的方向发展，才可以更高效地发挥港口
机械设备在港口生产中的积极作用，提高效率，增强现代化港口物流的竞争力。 
1.1 研究目的及意义 
设备管理的根本是提高企业的生产经营目标，它的研究对象是机械设备，目
标是降低机械设备寿命周期内的成本，让设备的效能最高化，通过合理的方式与
理论进行科学管理。 
    根据目前港口企业的生产要求，新科学技术的成果在港口机械设备管理中得
到很好的应用，所以港口设备的自动化程度越来越高，大大提高了港口的日常生
产效率，降低了一线工人的劳动强度，使港口生产最终达到高产低耗，同时港口
的大型化要求设备的更大型化和灵活性，才能满足生产的需求，大型化，是指港
口生产的集中化和生产能力的极大提高，充分满足市场和客户的需求。 
港口发展和港口机械设备的维修保养不同步，以及港口发展和港口机械设备
的维护方式的主要矛盾有以下几个方面。第一、港口生产作业任务与对管理维修
的高标准高要求之间的矛盾。高损耗、强度大、频率高是港口设备在生产中的主
要特点，所以对设备的维护工作应该有高标准高要求。然而，就目前的大部分港
口的现状来看，港口生产作业任务重、时间紧，使得港口机械设备的保养不能严
格按要求执行，必然加大了机械设备的非正常损耗，造成设备使用寿命降低。第
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二，码头一味追求高产量低成本，忽视了对设备的正常维修保养，使得更多机械
设备常带病作业，最终导致设备故障的发生作业效率降低。第三、由于港口的竞
争日趋激烈，要获取更大的经济效益，只能让设备经常超负荷运行，机械设备长
期处于超负荷状态，超负荷运行的机械设备更容易出现各种机械故障。第四，机
械设备的长时间非正常使用容易造成安全隐患的存在，不但降低企业经济效益，
在严重的情况下可能导致安全事故，造成人员伤亡，极大影响企业的进一步发展。 
目前港口企业机械设备管理信息资源网是一个弱项。港口企业的管理信息、
供应和客户管理，网络以及信息资源等内容多在企业行政部门和客户部门，而设
备管理部门对这些信息无法做到及时全面掌握，这严重阻碍了设备的技术更新。
港口设备信息化管理的对象是机械设备，通过应用先进的计算机及网络技术，跟
踪管理港口机械设备以及它们的日常运行情况、维修保养情况、各类技术参数、
各种监测数据等等，保证港口生产正常运行，以此保证获得最佳的经济效益。机
械设备信息化管理是作为现代港口机械设备管理先进程度的标志，应该成为港口
机械设备管理的一项基本内容。 
1.2 研究内容及文章结构 
本文从某港务集团设备使用情况入手，在充分了解设备在各码头的管理情况
基础上进行设备管理信息系统的需求分析，然后进行系统结构模式的制定，最终
完成港口设备管理系统的设计和实现。 
本研究的主要内容包括 6章： 
第一章绪论，阐述开展此次研究的意义和主要目标。介绍目前港口设备的情
况及使用中存在的问题，通过利用计算机解决问题的方法。最后介绍本文的主要
内容。 
第二章主要介绍系统开发的主要相关技术。系统开发选择的是比较常见的
JAVA 语言，开发环境为 JAVA JDK6.0，主要的开发工具有 MYECLIPSE 开发平
台，ORACLE 10G 数据库,PL/SQL 数据库管理器，谷歌浏览器以及 FINE REPORT
报表工具等。 
第三章为系统需求分析，首先介绍某港务集团下属各码头设备情况对管理系
统需求的概述，然后详细地进行系统功能的需求分析，最后对非功能需求和可行
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性进行分析。 
第四章系统设计部分。先是对设计规范进行选定，然后设计系统的架构和主
要功能模块，并绘制了系统的数据流程，最后对数据库的概念和逻辑结构进行设
计。 
第五章系统实现部分。这一章描述了几个重点模块的具体实现流程，包括界
面设计和程序代码。其中包括对所设计的系统中每个功能模块的实现过程进行反
复测试，并对所有测试的最终结果进行了必要的总结。 
第六章总结及展望部分，针对系统的开发过程进行了总结，客观评价了系统
的优点及不足，并提出系统将来的发展方向。 
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第二章 相关技术介绍 
    本系统开发框架采用 SpringMVC、Spring、MyBatis 等主流的 J2EE架构，前
端页面表现层采用 HTML 语言,Java Server Pages 页面技术,Javascript 脚本语
言,ajax 交互技术，css 页面样式等前台的基础技术,并使用了比如 EasyuiZtree、
My97、FusionCharts、FINE REPORT 报表等插件。开发环境为 JAVA JDK6.0，主
要的开发工具有 MYECLIPSE 开发平台，ORACLE 10G 数据库,PL/SQL 数据库管
理器，谷歌浏览器以及 FINE REPORT 报表工具等。后台数据库采用 ORACLE 数
据库，部署使用的 TOMCAT 容器。 
2.1 JAVA 简介 
Java 语言常用于跨平台的应用程序设计。Java 具有方便平台移植、使用范围
广泛且安全高效等特性，例如：数据中心、PC、科学超级计算机、游戏控制台、
互联网与移动电话等，目前在全世界有不少的专业开发者群体。 
早在 1991年，Java 的前身叫 Oak，主要用于消费类电子商品中嵌入式芯片的
设计。1995年 Sun Microsys stens 将 Oak更名为 Java，并推出面向对象的程序设
计 Jave语言和 Jave 平台，同时将用于开发 Internet 的应用程序进行重新设计。极
大丰富了 Jave 的应用，例如：Hot Jave 浏览器，动态 Web、跨平台、Internet 计
算等，展现出其特有的吸引力。由于 Java 技术本身的应用特性，使其在面世后就
快速流行开来。另外，通过庞大的专业开发者社群的不断努力，Java 技术也在不
断地发展更新。2010年 ORACLE 公司看到 Java 技术在全球云计算与移动互联网
方面的显著优势和广阔未来，将 Sun Microsys 收购。 
1、JAVA 的组成 
Java 是由四个部分组成：语法部分——即编程语言；各种文件夹、文件的后
缀部分——Java 文件格式；处理*.class 文件的解释器部分——虚拟机(JVM)；另
一个是 Java 应用程序的接口部分(Java API)。 
2、JAVA 的版本 
像其他系统语言一样，Java 有标准版(Java SE)，企业版(JavaEE)，微型版
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(Java ME)三个版本。 
3、JAVA 的优势 
和传统的程序最大不同是， Java 一开始就被 Sun 公司以开放的技术模式推
出，并要求全世界 Java 开发群体设计的 Java软件必须能够相互兼容。Sun 公司
提出的口号是：“Java 语言靠群体的力量而非公司的力量”，这一点与微软公司
所追求的封闭精英模式完全不同。因此，Java 语言功能的完善性和通用性，满足
了大家开发可靠且要求严格的应用程序的需求，也正像 Sun 公司所说的，Java 语
言必须是面向对象、简单分布的、具有解释性、健壮性且安全性与系统无关，同
时，具备高性能、多线程、静态和可移性特点的编程语言。 
基于 Java 语言的以上特点建立起来的 Java 平台，被广泛应用，很快流行起
来，得到了多数软件开发商的认可，使得 Java 语言成为功能完善的程序开发通用
语言之一。 
2.2 SPRING 简介 
Spring 是一个 2003 年创建的轻量级的 Java 开发框架。它将原来复杂的企业
应用开发简单化。 
    本系统的设计与实现就是用其分层架构的优势，分层架构不仅允许我们选择
其中一个组件，同时开发*.J2EE 应用程序所需要的集成框架也由 Spring 提供。
Spring 的 JavaBean 还有以前 EJB 的功能。Spring 除了服务器端的应用开发，从另
外角度出发 Java 所有的应用，Spring 的可测试性、松耦合和简单性的特点都能很
好的满足它。从 Spring 的应用可以看出控制反转和面向切面是它的核心。所以说
Spring 是一个分层的轻量级的开源框架。 
2.3 MYBATIS 简介 
MyBatis 是 2010年由 apache software foundation 转到 google code 的一个开源
项目，2013年又移到了 Github，同样是基于 Java 的框架，但其所提供的是包含
Data Access Objects（DAO）和 SQL Maps 的长久型的层框架。支持 SQL查询、
高级映射以及存储过程的优秀的持久层框架。它几乎取消了所有的参数和 JDBC
代码的人工设置以及数据结果集合的检索。它的接口和 Java 的 POJOs 映射，形
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